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Загальний огляд джерел наукового бібліотечного фонду останнього десятиліття, присвячених дослідженню питань правового механізму, дозволяє з позитивного боку відзначити підвищений інтерес дослідників до цього явища. Найбільш помітними й значимими у цьому є праці фахівців-адміністративістів – при дослідженні адміністративно-правового механізму регулювання різних сфер суспільного життя (Б.М. Гук, О.І. Дубенко, С.Ф. Константінов, Н.П. Тиндик та ін.), у меншій мірі – науковці конституційного права (В.П. Васьковська, Е.В. Горян, О.В. Пушкіна, І.Л. Черченко), цивільного та інших галузей права.
Разом з тим у вітчизняній фінансово-правовій науці відповідний механізм досліджений фрагментально. З одного боку, це могло би вказувати на відсутність проблемних питань, пов’язаних з даним явищем і, відповідно, відсутність потреби у його теоретичному дослідженні в системі фінансово-правового регулювання, з іншого боку, детальне вивчення фундаментальних праць відомих учених цієї галузі права дозволило виявити окремі розробки (Л.К. Воронової, Т.С. Єрмакової, П.С. Пацурківського, М.П. Кучерявенка, О.І. Худякової та ін.), що містять характеристики деяких аспектів фінансово-правового механізму. 
Слід зазначити про існуючу практику щодо виділення молодими ученими в структурі дисертаційних досліджень окремих підрозділів (розділів), що відображають спрямованість вивчення тих чи інших питань фінансово-правового механізму (М.В. Глух, Ю.О. Прудов), проте результати детального вивчення змісту таких підрозділів вказують на відсутність сутнісних та інших характеристик цього базового фінансово-правового явища.
Внаслідок аналізу існуючих малочислених у спеціальній правовій літературі трактувань дефініції фінансово-правового механізму доходимо висновку про їх різнохарактерність. Зумовлено це передусім ґрунтуванням ученими при дослідженні цього явища на різних загально правових концепціях.
Так, наприклад, М.А. Моісеєнко, досліджуючи проблему охорони навколишнього середовища, під фінансово-правовим механізмом державного регулювання даної сфери розуміє “… законодавчо закріплені фінансові правовідносини (курсив – виділено автором) у сфері охорони навколишнього середовища …” [1]. На нашу думку, такий підхід необґрунтовано звужує коло правових засобів, за допомогою яких мають реалізовуватись цілі фінансово-правового регулювання загалом і сфери охорони навколишнього середовища зокрема, оскільки єдиною основою такого механізму, за позицією М.А. Моісеєнко, є лише один з його елементів – правовідносини.
Інша вчена, К.Ю. Плєтньова, вивчаючи банківську сферу, визначає механізм фінансово-правового регулювання банківської діяльності як систему засобів, що впливають на суспільні відносини, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності, організовуючи їх відповідність чинному законодавству [2, с. 93]. Ця позиція, на наш погляд, з одного боку, відповідає системному підходу загально правового визначення механізму правового регулювання, з іншого – зміст дефініції не відображає специфіки фінансово-правового регулювання, а є очевидніше універсальним для предмету будь-якої правової і не тільки науки.
Ґрунтуючись на дослідженні таких економічних категорій, як “фінансовий механізм”, “економічний механізм”, науковець М.В. Глух формулює визначення фінансово-правового механізму комунального господарства через “… систему правових засобів і форм, за допомогою яких держава й органи місцевого самоврядування впливають на утворення фондів коштів, їх розподіл і використання в комунальному господарстві” [3, с. 47]. При цьому під формами автор розуміє використання фінансових ресурсів на суспільно значимі потреби відповідно до чинного законодавства, а правовими засобами – сукупність обумовлених платежів, стягнень, розрахунків, виплат, спрямованих на формування фінансування заходів щодо нормального функціонування комунального господарства [3, с. 47]. Не можемо погодитись із наведеним та уважаємо, що такий підхід дослідниці відповідає більшою мірою структурі правового впорядкування загалом, а не механізму правового регулювання як елементу першого. Крім того, на наше переконання, М.В. Глух необґрунтовано віднесено до правових засобів механізму елементи, які за своєю природою є виключно економічними, а не правовими.
У широкому розумінні фінансово-правовий механізм регулювання державних закупівель визначає дослідниця В.М. Новаковець трактуючи, його як систему засобів, що впливають на суспільні відносини, пов’язані зі здійсненням державних закупівель, організовуючи їх відповідно до чинного законодавства [4, с. 155]. При цьому, на жаль, у роботі автор не розкриває зміст такої системи засобів.
У певній мірі наукову цінність представляє дослідження В.Я. Косаняка, який достатньо аргументовано формулює дефініцію механізму фінансово-правового регулювання під кутом зору динаміки його функціонування в теорії фінансового права. Як зазначає вчений, під механізмом фінансово-правового регулювання необхідно розуміти взяту у єдності динамічну систему фінансово-правових засобів, за допомогою якої забезпечується результативний правовий вплив держави на фінансові і пов’язані з ними фінансово-процесуальні відносини [5, с. 195]. З одного боку видається недоцільним розмежування відносин на фінансові й фінансово-процесуальні (адже останні є одним з різновидів перших), з іншого боку – позитивним є формування поняття механізму фінансово-правового регулювання здійснюване на методологічних засадах загальної теорії права – за своїм змістом відповідає системно-інструментальному підходу комбінованої концепції.
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